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と報告されている（Casagrande et al., 2015）．
さらに，会陰部の疼痛，腹部の疼痛などは流産
や重篤な軟部組織の損傷，感染症などの症状













































































































Step 6： Synthesising Translation．それぞれ
の研究の一部を統合し，ひとつにする．


































用し，2015 年 6 月から 12 月にかけて調査し
た．キーワードとして，“Pregnancy”, “Birth 
or delivery” “Physical issue”, “Lumbopelvic 
pain”, ”Disability”, “Impairment”, “Psychological 




























る（Duggle et al., 2010）．






























NO 著者/発行年 研究が行われた国 年齢/平均年齢 研究対象者 サンプルサイズ 方法/分析方法 
CASP 
score




Persson, M., Winkvist, 
A., Dahlgren, L. & 
Mogren, I./ 2013 
スウェーデン 27-33 スウェーデン人 9 インタビュー/グランテッドセオリー 27 
3 
Haga, M. S., Lynne, 
A., Slinning, K. & 
Kraft, P./2012 
ノルウェイ 25-44 ノルウェイ人 12 インタビュー/テーマ分析 25 
4 
Graner, S., Klingberg-
Allvin, M., Duong, G. 
L., Krants, G. & 
Mogren, I. /2013 
スウェーデン 18-32  ベトナム人 36 グループディスカッション/コンテント分析 26 
5 
Highet, N., Stevenson, 
L. A., Purtell, C. & 
Coo, S./2014 
オーストラリア Under 35~over 35 オーストラリア人 28 
インタビュー / グランテ
ッドセオリー 24 
6 Hanghoj, S./2013 デンマーク 26-36  デンマーク人 5 インタビュー/ナラティブ分析 25 
7 Kabakian-Khasholian, T. /2013 レバノン 21-41 レバノン人 22 
インタビュー/テーマコン
テント分析 18 





















は，６件の文献で報告され（Elden et al., 2013; 
Persson et al., 2013;；Graner et al., 2013; 
Hanghoj, 2013;  Kabakian-Khasholian, 2013; 
Priddis et al., 2014 ），妊娠に関係する心的
問題の経験については，５件の文献で報告さ
れ た（Haga et al., 2012；Highet et al., 2014; 
Hanghoj, 2013; Kabakian-Khasholian, 2013 ; 
Priddis et al., 2014）．
妊娠・出産に関係する身体的問題の経験で報



















身体的問題 精神的問題 リスク 原因 役割の変化 関係性の変化
1 
Elden, H., 
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Krants, G. & 
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et al, 2013 p.31）
妊娠による体型の変化や痛みによって歩き方
が変化することで，他人からジャッジされるこ
とへの不満があった．Persson et al （2013）の
報告では，ある女性は骨盤帯痛があると “ 疲労 ”
感が強く，“ 自分の体が二つに割れそうである ”
（p.1474）と述べていた．













心的問題の経験は，“ 鬱病 ”“ 不安症 ”“ 喪失感，
挫折，欲求不満 ”“ 不満足 ”“ 孤独 ”“ 落胆 ” など
















の症状があることで自分が “ 汚い ”“ 赤ちゃん













































































et al., 2013 ; Hanghoj, 2013 ; Priddis et al., 
2014）で報告されていた．Graner et al （2013）


























　Graner et al （2013）の研究では，ベトナム







et al., 2013; Haga et al., 2012 ; Graner et al., 





























































れる．6 件の研究（Elden et al., 2013; Persson 
et al., 2013; Haga et al., 2012; Highet et al., 
2014; Kabakian-Khasholian, 2013）は主に母親
になることと生活スタイルの変化との関係性に
ついて，また，“ 母親 ” としての役割と心身障
害の関係性について報告していた．

















た （Hihet et al., 2014, p.181）
　妊娠・出産による生活スタイルの変化は，女
性の役割を変化させることになる．
　Haga et al （2012）は母親になる期待は “ 出
産 ” と強く関係があり，自然分娩＝母親と予期
していたことが，帝王切開になったことにより，



































Persson et al （2013）の研究では，第 1 子に対




















Eldene et al（2013）の研究では ,　一人の女性











































とにもつながる（Persson et al., 2013）．Haga 
et al （2012） は，Self-efficacy と Mastery は
産後の心的障害に大きく影響を与えるとしてい
























































る（Robertson et al., 2004）．夫との関係性の
変化も精神的な症状を悪化させる一つの要因と
なる．母親になっても，女性は夫に “ 女性 ” と
して，“ 妻 ” として見てほしいとの願望がある
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Abstract
Pregnancy is the most important event of women’s life. Pregnancy and labor may affect 
a woman’s physical and mental health. Moreover, pregancy can impact on quality of life, 
including each individual’s role as mother, wife, working status, and/or social relationships. 
The purpose of this study was to deepen our understanding of women’s experiences and 
perception of their physical and mental problems related to pregnancy and labor through a 
meta-analysis. The meta-analysis focused on studies dealing with experiences and perceptions 
of physical and mental issues among pregnant and postpartum women in qualitative studies. 
Eight qualitative studies relating to women’s physical and mental health problems through 
pregnancy and labor from 2012 to 2014 met the inclusion criteria. Each article was evaluated 
with the Critical Appraisal Skills Program (CASP) to obtain CASP scores. All qualitative studies 
were examined for four common themes: 1) Experience of physical and mental issues related 
to pregnancy and labor; 2) Perception of risks and their causes; 3) Solution of issues related to 
pregnancy; and, 4) The expectation for  further negative change. A meta-synthesis contributed 
to a further clarification of additional salient factors relevant to women’s physical and mental 
health problems resulting from pregnancy and labor. The findings will offer medical specialists 
and health providers a better understanding of pregnant and postpartum women’s experiences, 
including physical and mental health problems. We hope the study will also lead to consideration 
of appropriate strategies and care for the women improving their quality of life.
Key Words： Pregnancy & labor, Health problems, Qualitative study
